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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
“jangan pernah menyalakan api jika kamu tidak bisa memadamkannya” 
“jangan takut untuk mengakui sebuah kesalahan ,dari sebuah kesalahan 
sebenarnya merupakan suatu kebenaran yang telah terungkap” 
“orang yang berani mangambil resiko,maka orang orang tersebut bersiap untuk 




1. Bapak dan ibu  tercinta yang  telah  membesarkan, menjaga, membimbing, 
selalu  mendoakan  dan  memberi  motivasi  dalam  hidupku.  Yang  selalu 
berharap semoga kelak aku bisa menjadi insan yang berbakti kepada orang tua 
bangsa dan negara. 
2. Sahabat-sahabatku   khususnya kelas F  yang   selalu   menjalankan   kuliah  
dan segala kegiatan bersama-sama dalam suka maupun duka.  
3. Teman-teman  informatika,  khususnya  angkatan  2010  yang  tidak  dapat 








Puji syukur kehadirat Allah SWT  yang telah  memberikan  kenikmatan, 
hidayah    serta  taufiq-Nya    sehingga   sampai   saat  ini   masih   diberikan 
kesempatan untuk beribadah dan menyembah-Nya  dan  selalu  memberikan 
kesehatan kepadaku sehingga  penulis  dapat   menyelesaiakan  skripsi  yang 
berjudul  “ Sistem Pendukung Keputusan pemilihan bibit sapi berkualitas dengan 
metode topsis Berbasis Web”. 
Penelitian tugas akhir ini masih tergolong sederhana dan  penulis  masih 
merasa  banyak  kekurangan  didalamnya.  Namun  dalam  pengerjaan  tugas akhir  
ini  sudah semaksimal  mungkin menurut  kemampuan  yang  dimiliki penulis,  
dengan harapan dapat berguna bagi penulis maupun para  pembaca, Oleh  karena  
itu penulis mengharapkan saran serta kritik  sehingga  berguna untuk membangun 
dan menmbah ilmu bagi penulis. 
Dengan selesainya tugas akhir ini tentunya tidak  lupa atas bantuan  dari 
berbagai  pihak,oleh karena itu  dengan tulus,  ikhlas  penulis  mengucapkan rasa 
terima kasih sebesar-besarnya kepada: 
1. Allah S.W.T , atas ridho dan  karuni-Nya sehingga  penulis  bisa 
menyelesaikan tugas akhir ini. 
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1. Halaman kuesioner 























Berawal dari adanya program pemerintah yang khusus ditujukan untuk 
para peternak sapi di daerah Nogosari. Asosiasi peternak sapi Nogosari 
(ASPIN) merupakan sebuah organisasi peternakan sapi. Karena banyak nya 
anggota baru yang masih belum mengerti jenis bibit sapi yang bagus untuk 
digemukan dan cara berternak sapi yang baik dan benar itu bagaimana. Dalam 
penelitian  ini peneliti ingin membuat sistem pendukung keputusan yang  bias 
digunakan untuk menentukan sapi yang berkualitas yang akan digemukkan 
bagi sebagian peternak yang masih baru atau tahap belajar. Sampel penelitian 
adalah tiga jenis sapi yang tidak asing lagi untuk masyarakat wilayah Boyolali 
khususnya kecamatan Nogosari yaitu jenis sapi Simmental, Limousin dan 
Peranakan Ongole (PO).  
Program aplikasi pemilihan bibit sapi berkualitas dengan metode 
Technique For Oder Reference By Similarity To Ideal Solution (TOPSIS) akan 
dibuat berbasis web sehingga para peternak dapat dengan mudah bisa 
mengaksesnya. Dan ada beberapa fitur tambahan seputar pembuatan kandang, 
perawatan, pemberian pakan, kalkulasi biaya sementara dan kalkulator 
sederhana. Pengujian system dilakukan dengan cara pengujian secara manual 
dan yang dilakukan system. Hasil menunjukkan bahwa hasil proses system 
dengan proses manual sama hasinya. 
Dalam aplikasi ini pengguna dapat menjalankan program dengan mudah 
untuk mendapatkan hasil dari sebuah system untuk menentukan bibit sapi 
berkualitas dan untuk mendapatkan informasi seputar pembuatan kandang 
yang baik dan benar, cara perawatan ternak, cara pemberian pakan ternak 
sampai dengan kalkulasi perhitungan biaya untuk berternak. 
 
Kata kunci: System Pendukung Keputusan Dengan Metode Technique 
For Oder Reference By Similarity To Ideal Solution ( TOPSIS ). 
